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13 開会の辞
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O
 G
od, G
ive us
Serenity to accept w
hat cannot be changed,
C
ourage to change w
hat should be changed,
A
nd w
isdom
 to distinguish the one from
 the other. A
m
en.
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